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ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова­
тельных программ».
- Методические рекомендации по использованию электронного обуче­
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации дополни­
тельных профессиональных образовательных программ.
- Методические рекомендации по реализации дополнительных профес­
сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения и в сетевой форме (от 21.04.2015 г. № 
ВК-1013/06).
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Аннотация
В статье раскрывается специфика новых конституционных аспектов 
института гражданства в пределах Российской Федерации. Кроме этого уде­
ляется внимание некоторым проблемным моментам в рамках рассматривае­
мой темы. Что же касается актуальности, то она обусловлена тем, что инсти­
тут гражданства является одновременно средством и способом защиты прав 
человека и интересов государства. В условиях же активной глобализации 
общественных отношений важно сохранить баланс интересов обеих сторон, 
обеспечить должную правовую поддержку и действенное функционирование
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нормативной регламентации, что сможет подчеркнуть значимость данного 
института как для общества, так и для каждого конкретного государства. Ра­
бота написана с целью качественной характеристики современных конститу­
ционных аспектов института гражданства и раскрытия их недостатков. Ито­
гом является формирование реального представления о сложившейся ситуа­
ции в рамках заявленной темы.
Ключевые слова: конституционные нормы, гражданство, правовой 
статус, приобретение гражданства, прекращение гражданства, лишение 
гражданства.
Гражданство является атрибутом любого государства, в силу чего по­
лучает свое отражение на конституционном уровне. Согласно ст. 6 Консти­
туции России «1. Гражданство Российской Федерации приобретается и пре­
кращается в соответствии с федеральным законом^». В данном федераль­
ном законе - от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера­
ции» - дано легальное определение гражданства в качестве устойчивой пра­
вовой связи лица с государством, выражающаяся в их взаимных правах и 
обязанностях.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на указанный выше закон, 
который по сравнению с другими актами, регулирующими характеризуемый 
институт, считается весьма удачным, так как правовое воздействие основано 
на весьма прогрессивном уровне юридической техники [3, с. 207]. К слову, в 
Федеральном законе нет преамбулы, а общие положения, являющиеся скеле­
том любой нормативной регламентации, оформлены в отдельную главу.
Но вернемся к институту гражданства. Конечно, он регулируется не 
только специализированными актами, в первую очередь, потому, что его базу 
формируют конституционные нормы. В связи с этим сам институт обладает 
государственно-правовым статусом. Одновременно с этим нет прямого ука­
зания на то, что по отношению к гражданству применяются не только нормы 
основного закона, но и положения гражданского, административного, семей­
ного права. Все это позволяет абсолютно обоснованно утверждать, что рас­
сматриваемое явление является комплексным, межотраслевым.
Сам по себе институт гражданства является достаточно сложным. Это 
наиболее заметно, если обратить внимание на его внутреннее строение. Нор­
мы, так или иначе формирующие данный институт параллельно можно объ­
единить в так называемые субинституты, среди которых порядок приобрете­
ния гражданства и порядок его прекращения, двойное гражданство и т.д.
Бесспорным является тот факт, что гражданство находится в теснейшей 
взаимосвязи с различными элементами: с суверенитетом государства, со спе­
цификой его территориального устройства, и, что самое ключевое, с право­
вым положением личности. И здесь важно указать на один момент. Соотно­
шение института гражданства с указанным правовым положением автомати­
чески определяет его в более обширную группу другого института, связанно­
го с правовым статусом граждан. Но, исходя из того, что гражданство само
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по себе - это не только составной элемент положения человека с точки зре­
ния права, а еще и индивидуально-оформленное конституционно-правовое 
явление, можно сделать весьма логичный вывод, суть которого заключается в 
том, что институт гражданства занимает отдельное место в российской пра­
вовой системе, и его не следует воспринимать, как составную часть чего-то 
иного [1, с. 128].
В Конституции Российской Федерации также указано, что гражданство 
характеризуется единством и равенством даже в тех случаях, когда речь идет 
о различных основаниях его получения. И тут хотелось бы обратить внима­
ние на нестандартное и достаточно свежее нововведение в рамках Федераль­
ного закона «О гражданстве Российской Федерации», а именно - появился 
упрощенный порядок получения гражданства России для иностранных граж­
дан, которые обучались на территории нашей страны и в итоге окончили 
высшее учебное заведение с отличием. Естественно, были разработаны соот­
ветствующие критерии отбора лиц, в отношении которых это могло бы быть 
применимо. В частности, упрощенный порядок будет затрагивать только тех 
иностранцев, которые получали образование в государственных заведениях в 
рамках дневной формы обучения. Проект ориентирован на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, у которых есть либо регистрация по месту 
жительства, либо состояние на учете по месту пребывания на территории 
России.
Продолжая сказанное, стоит подчеркнуть, что о единстве и равенстве 
гражданства говорится во многих законах современных демократических 
стран. При этом в отдельно взятых государствах действуют специфические 
особенности наделения иностранца политическими правами (обычно должно 
пройти какое-то время после получения гражданства конкретного государ­
ства).
Далее, раскрывая конституционные аспекты института гражданства, 
обратимся к 2017 году. В этот период были внесены изменения в тот же Фе­
деральный закон «О гражданстве Российской Федерации», а если быть мак­
симально точными, то затронули они статью, раскрывающую основания от­
мены решений по вопросам гражданства РФ. Появилось указание на то, что 
распространяется эта норма на лиц, осужденных за совершение или подго­
товку террористических актов. Также была разработана своего рода оговорка 
- лишение гражданства РФ указанных лиц невозможно, если они не имеют 
гражданства иностранного государства и в принципе не могут его приобре­
сти [2].
Тема в принципе за короткий срок стала весьма дискуссионной.
На территории нашего государства большинством ученых такая пози­
ция считается неактуальной. В обоснование приводится тот факт, что, во - 
первых, Конституция нашей страны подчеркивает, что гражданин не может 
быть лишен гражданства, а, во-вторых, нет никакой потребности в проработ­
ке новых оснований для отмены решений о приобретении гражданства.
После принятия же соответствующих изменений наблюдается появле­
ние проблемных моментов, даже несмотря на то, что принимаются все уси-
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лия для более расширенного и комплексного толкования относительно новой 
нормы. Осуществляется это с практической целью - сократить вероятность 
появления противоречий между положениями Конституции России и феде­
ральным законодательством, которым регулируется институт гражданства.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо от­
метить, что институт гражданства является самостоятельным, комплексным 
и межотраслевым, базирующимся на конституционно-правовых нормах. При 
этом его практическая реализация во многом зависит от действующих специ­
ализированных федеральных законов, которые трансформируют его и под­
страивают под современные потребности и изменения.
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